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Kemajuan teknologi mendorong adanya perubahan di setiap segmen kehidupan 
masyarakat, salah satunya penyediaan informasi. Media sebagai salah satu sumber 
informasi juga sudah sewajarnya mengikuti adanya perkembangan pola 
penyebaran informasi yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan 
platform online sebagai media penyebaran. Media juga sudah sewajarnya 
menyebarkan informasi-informasi yang berguna bagi khalayak sesuai dengan 
segmentasinya. Mulai dari hardnews, hingga feature news harus bisa dijadikan 
konten yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya. 
Media juga tidak serta merta hanya memberikan informasi yang berguna bagi 
masyarakat nasional, tetapi ada juga kepentingan dari media yang hanya ingin 
memenuhi kebutuhan informasi dari suatu lingkup wilayah tertentu. SIDE.id 
merupakan salah satu contoh dari media yang bergerak untuk memberikan 
informasi dengan batasan wilayah yaitu Gading Serpong, BSD, dan Alam Sutera. 
Informasi yang diberikan pun berupa hardnews seputar wilayah dan feature 
wilayah serta lifestyle dengan target pembaca milenial. Penulis mendapat 
kesempatan untuk melakukan kerja magang di media SIDE.id yang berada di 
bawah naungan PT Merah Putih Media sebagai jurnalis. Dalam periode waktu 
kurang lebih 60 hari, Penulis mendapatkan pengalaman berharga yang bisa 
dijadikan bekal untuk memasuki dunia kerja pada waktunya. Melalui kerja 
magang ini, Penulis juga langsung diberi tanggung jawab yang nyata sebagai 
jurnalis daring yang harus bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat 
wilayah terkait dan jadi lebih paham dengan alur kerja media daring. 
 
 




Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat kasih karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang di 
media kawasan SIDE.id beserta laporan magang dengan judul “Proses Kerja 
Jurnalis Kawasan di Media SIDE.id” tepat pada waktunya. Laporan ini dibuat 
untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Internship atau Kerja 
Magang yang dilakukan pada semester 7 tahun ajaran 2020/2021. 
Tidak mudah menyelesaikan kerja magang di tengah pandemi COVID-19 
ini tanpa orang-orang yang senantiasa menyertai setiap proses kerja magang 
hingga pembuatan laporannya. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan rasa syukur 
dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak, yaitu: 
1. F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A., selaku Ketua Prodi Jurnalistik 
Universitas Multimedia Nusantara sekaligus pembimbing magang 
Penulis yang senantiasa membantu dari mulai dari proses pencarian 
magang hingga pembuatan laporan magang. 
2. Billy Sutanto, Lilik, dan Helena Augustine selaku keluarga inti yang 
telah mendukung kerja magang secara work from office serta dukungan 
spiritual dan material selama masa periode magang. 
3. Stefanus Budiman selaku “teman” terdekat Penulis yang senantiasa 
menemani, mendukung, dan menghibur selama proses kerja magang 
hingga penulisan laporan. 
4. “Mi Familia” sebagai teman-teman terdekat Penulis di masa 
perkuliahan yang selalu siap mendengar keluh kesah Penulis dalam 
menyelesaikan kerja magang. 
5. Nathasya Danniella Djapri sebagai salah satu “Mi Familia” yang 
menjadi partner di SIDE.id yang bersama-sama melewati kondisi di 
atas dan bawah selama proses kerja magang hingga penulisan laporan. 
6. Imaculata Agneta Felictasya Manukbua sebagai “Mi Familia” yang 
senantiasa terus mengingatkan dan memotivasi Penulis dalam 
mengerjakan laporan magang ini hingga akhir. 
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7. PT Merah Putih Media yang telah memberikan wadah dan kesempatan 
kepada Penulis untuk melakukan praktik kerja magang. 
8. Segenap anggota Redaksi SIDE.id yang telah memberikan banyak 
pelajaran dan hal-hal baru di dunia jurnalistik serta lingkungan yang 
positif selama kerja magang. 
Penulis menyadari batasan dalam pekerjaan dan penulisan laporan praktik 
kerja magang ini. Oleh karena itu, izinkan Penulis meminta maaf jika terjadi 
kesalahan dalam laporan ini, serta secara terbuka menerima segala hal bersifat 
kritik yang membangun guna memperbaiki laporan ini supaya jadi lebih baik lagi. 
Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat 
bermanfaat di kemudian hari. 
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